






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 6 {7) 
(B) 
9 
) 
(
叩
)
(
日
)
論
』
一
九
八
五
・
十
一
再
録
リ
ン
子
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
一
一
一
七
頁
。
栗
浩
・
顧
憶
林
訳
「
叙
事
詩
式
」
二
人
頁
。
小
西
甚
一
「
能
の
特
殊
視
点
」
(
『
文
学
』
一
九
六
六
・
五
)
実
は
ポ
ワ
ロ
の
語
り
手
は
一
様
で
は
な
く
、
ヘ
イ
ス
テ
イ
ン
グ
ズ
大
尉
を
語
り
手
と
す
る
作
品
な
ど
を
除
く
。
な
お
、
ジ
ユ
ユ
ネ
ッ
ト
は
ポ
ワ
ロ
の
語
り
手
す
べ
て
が
作
中
に
登
場
し
な
い
と
誤
解
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
ジ
子
不
グ
ト
「
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
一
二
八
頁
、
訳
注
(
一
)
三
六
六
頁
。
ジ
子
ネ
ッ
ト
『
物
語
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
』
一
二
九
頁
、
お
よ
び
『
物
語
の
詩
学
』
一
二
一
頁
l
一
三
七
頁
。
陳
平
原
「
小
説
史
体
例
与
小
説
史
研
究
」
(
『
中
国
古
典
小
説
研
究
動
態
』
四
、
一
九
九
O
)
七
頁
。
マ
ル
ク
ス
主
義
批
評
の
反
映
論
に
つ
い
て
は
、
テ
リ
l
・
イ
l
グ
ル
ト
ン
、
有
泉
学
宙
ほ
か
訳
『
マ
ル
ク
ス
主
義
と
文
芸
批
評
」
(
図
書
刊
行
会
、
一
九
人
七
)
七
六
i
八
二
、
九
三
i
九
七
頁
を
参
照
。
な
お
、
池
上
嘉
彦
「
詩
学
と
文
化
記
号
学
|
|
言
語
学
か
ら
の
パ
l
ス
ベ
ク
テ
イ
ヴ
』
(
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
一
一
)
「
学
術
文
庫
版
へ
の
ま
え
が
き
」
で
は
、
「
人
間
」
を
射
程
に
入
れ
た
言
語
科
学
の
確
立
が
近
い
将
来
の
課
埼
た
と
い
い
、
「
人
間
」
を
排
除
し
た
形
式
主
義
を
克
服
す
る
動
き
も
始
ま
っ
て
い
る
。
『
読
書
』
一
九
人
五
}
O
i
一
九
八
六
・
三
に
連
載
(
生
活
・
読
書
・
新
知
=
一
臨
書
庖
)
。
の
ち
単
行
出
版
さ
れ
た
(
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
八
八
、
未
見
)
。
北
京
大
学
出
版
社
、
一
九
八
九
轡
回
収
訳
、
岩
波
書
庖
、
-
九
七
六
『
二
十
世
紀
中
国
小
説
史
第
一
巻
昌
司
l
H
U
H
a
(
辺
)
14 13 
~~
(
日
)
(
凶
)
(
げ
)
(
児
)
(
国
)
(
却
)
(
幻
)
巻
後
語
、
三
O
(m) 
O
頁日
本
で
の
主
企
研
究
に
は
、
平
田
昌
司
「
紙
と
印
刷
か
ら
み
た
漢
語
史
断
代
」
(
「
山
口
大
学
文
学
会
志
』
=
一
九
、
一
九
人
八
)
、
清
水
茂
『
中
国
目
録
学
』
(
筑
摩
書
官
湯
、
一
九
九
こ
が
あ
る
。
『
構
造
と
し
て
の
語
り
』
(
新
穂
社
、
-
九
八
八
)
『
文
体
と
し
て
の
語
り
』
(
平
凡
社
、
}
九
八
八
)
(
お
)
(
補
注
)
異
化
の
理
論
を
文
学
史
に
応
用
す
る
も
の
。
シ
ク
ロ
フ
ス
キ
ー
「
「
主
題
』
を
は
な
れ
た
文
学
」
(
水
野
忠
夫
訳
「
散
文
の
理
論
』
せ
り
か
書
房
、
一
九
七
二
の
ほ
か
、
ト
ゥ
イ
ニ
ャ
1
ノ
フ
「
文
学
的
事
象
」
「
文
学
の
進
化
」
(
水
野
忠
夫
編
「
ロ
シ
ア
・
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
文
学
論
集
2
』
せ
り
か
書
房
、
一
九
八
二
)
参
照
。
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